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Ketika kau melakukan usaha untuk mendekati cita-citamu, di waktu yang 
bersamaan cita-citamu juga sedang mendekatimu, 
Alam Semesta bekerja seperti itu 
(Fiersa Besari)¹ 
 
Smile in the mirror. Do that every morning and you’ll start to see a big difference 
in your life 
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Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai 
integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Good Governance, 
Audit Kinerja, dan Standar Akuntansi Keuangan terhadap akuntabilitas keuangan 
pemerintah di Kabupaten Ngawi. Penelitian ini dilakukan pada seluruh OPD 
Kabupaten Ngawi yang bergerak pada bidang keuangan untuk mengelola seluruh 
anggaran dana masyarakat.  
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Data yang 
digunakan merupakan data primer berupa kuesioner yang telah diisi oleh 
responden selaku pengelola laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini 
setiap OPD diwakili oleh dua orang pegawai yang terlibat langsung dalam 
penyusunan akuntabilitas keuangan pemerintah. Sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 78 pegawai. Metode analisis data yang digunakan meliputi Uji Statistik 
Deskriptif, Uji Kualitas Data, dan Analisis Regresi. 
Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Good Governance 
berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah, Audit Kinerja 
berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah, Standar Akuntansi 
Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan pemerintah. Dan hasil 
penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Good Governance, Audit Kinerja, 
Standar Akuntansi Pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
Akuntabilitas Keuangan Pemerintah. 
 
Kata kunci : Good Governance, Audit Kinerja, Standart Akuntansi 
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